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OI.DEllTEjS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Se dispone que los Jefes de Infantería
de Marina que a continuación se relacionan pasen a
ocupar los destinos que al frente de cada uno se
expresan :
Coroneles.
D. Joaquín Matos .Calderón.—Del Tercio de Ba
leares, a Eventualidades y Comisiones, con residen
cia en San Fernando (Cádiz).
D. Luis Guijarro Alcocer.—De Jefe del Primer
Negociado de la Sección de Organización de la Ins
pección General, al Tercio de Baleares.
D. Vicente Juan Gómez, de Eventualidades y • Co
misiones, a Jefe del Primer Negociado de la Sec
ción de Organización de la Inspección General.
Madrid, 28 de febrero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. 'Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo., Sr. Contralmirante Comandante Naval de
Baleare&
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
SERVICIO DE PERSONAL
Situaciones.—Por haber Cumplido la edad- regla
mentaria en 16 del actual, se *dispone que el Coronel
Maquinista D. Honesto Requejo Rasines cese en la
situación de "reserva". y pase a la de "retirado",
con el haber pasivo que se le clasifique.
Madrid, 20 de febrero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servido de Per
sonal.
Excmo. Sr. Inspector General del Cuerpo de Maqui
nistas.
,S'ititaciones.—Se dispone cese en la Ayudantía de
Marina de Santa Cruz de la Palma y pase a la si
tuación de :'disponible forzoso" el Auxiliar de
cinas de la Marina Civil D. Rafael Barreda Díaz, en
virtud de lo dispuesto en el artículo primero del De
creto de Io del actual (D. O. núm. 39), quedando a
las Ordenes del excelentísimo señor Comandante Ge`-
neral de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 28 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Canarias y General J'efe Superior de Contabi
lidad.
Excmos. Sres. ...
I Jubilaciones.—Como resultado de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo propuesto
por la Jünta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se dispone que el Operario de la Segunda Sec
ción del C. A. S. T. A. Emilio Ainsa Pequerul cau
se baja en la situación de "activo" y alta en la de
"jubilado", con arreglo a los preceptos de la Ley
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, 25 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento de
Cartagena y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por don Adriano Cellier Ruiz, padre del que
fué Alférez provisional de Infantería D. José Cellier
Ruiz, muerto en a.cción de guerra el día 31 de oc
tubre de 1941. cuando formaba parte de la División
Española de Voluntarios, y en cuya instancia soli
cita plaza de gracia en las Escuelas y Academias de
la Armada para su otro hijo D. Adrian°, y el mis
mo beneficio en los concursos dependientes de la Ma
rina, a los que por su sexo pueda concurrir, para su
hija doña María de los Dolores Cellier Ruiz, se ac
cede a lo solicitado, por considerarlos comprendidos
en el punto primero de la Orden ministerial de 8 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 25 de febrero de 1943.
MORENO
Exanos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
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Placas de gracie.—Dada cuenta de instancia ele
vada por D. .jesús Cefial y Prieto, padre del que
fué Soldado voluntario José A. Cefial Fernández,
muerto en acción de guerra el día 6 de junio de
1937, y en cuya instancia solicita plaza de gracia
en las Academias y Escuelas de la Armada para su
otro hijo D. Rafael Cefial Fernández, se accede a
•lo solicitado, por considerarlo comprendido ,en el pun
to de la Orden de 8 de marzo de 1940 (DIA
kró OFIcIAL número 59).
Madrid, 25 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
krtirDs.—Como consecuencia de expediente incoa
do al efecto, y a propuesta de la Junta Permanente
)(lel Cuerpo ,de Suboficiales, se dispone pase ,a la si
tuación de "retirado", con arreglo a lo prevenido
en la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. número 167),
el Auxiliar segundo de Electricidad y Torpedos don
Manuel López Ramos.
.Nladrid. 25 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Cit
néral jefe Superior de Contabilidad.
Como resultado de la revisión del expe
diente que dispuso la baja en la Armada del Maes
tre Permanente de Marinería Dionisio Escarabajal
Ruiz, se dispone pase a la situación de "retirado",
con arreglo a lo prevenido« en la Ley de 12 de-julio
de 1940 (D. O. núrn. 167) ; qbedando modificada en
este sentido la Orden ministerial de, 3 de agosto de
1940 (D.. O. núm. .185).
Madrid, 28 -de febrero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de -Cartagena.
Excmo. Sr. Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Bajase—Accediendo a lo solicitado por el Portero
tercero de este Ministerio D. Baldomero Rodríguez
Rodríguez, se dispone cause baja en la Armada, que
Número M.
dando en.la situación militar que por su edad le co
rresponda.
Madrid, 25 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del 'Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.—Como resultado de sentencia dictada por el
correspondiente Consejo de Guerra, condenando a la
pena de dos arios y cuatro meses de presidio menor
al Auxiliar segundo del C. A, S. T. A. (Carpinte-.
ro) D. Antonio Carrillo Rendón, y a la, de dos años
de • presidio menor al Operario de segunda de la
Maestranza Permanente de Arsenales José García
Sánchez y Peón. de la misma Rafael Torrejón Ra
mírez, con las accesorias correspondientes, se dis
pone causen baja en la Armada.
Madrid, 28 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres:Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe de la Sección de
1. justicia.
Como resultado de la pena impuesta por el
correspondiente Consejo de Guerra al Peón • de la
•Maestranza. de Arsenales José .Marín Roca, se dis
pone cause baja en la Armada; con pérdida de to
dos los derechos adquiridos al servido del Estado.
Madrid, 28 de febrero de 1943. •
MORENO
EXClIi0S. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante, jefe del Ser
vicio.de Personal y General Jefe de 'la Sección de
Justicia.
•
Tribunal cl,e ex4Menes para Maquinistas Nava
les.---Se dispone que el Teniente Coronel de, Inge
rti,eros de la Armada D. Pedro de la Rosa Mayal
quede designado para ostentar. la Preside,ncia del
Tribunal de Exámenes para Maquinistás Navales.'
Madrid, 28 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y' General Jefe Superior de
Contabilidad.
,
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1
Destinos.—Sin desatender sus actuales destinos,
se nombra Comandante del torpedero Número 14 al
Teniente de Navío (F) D. Daniel Yusty Pita.
Madrid, 28 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
•
Se nombra Comandante del guardacostas Uad
Kert al Oficial primero (Teniente de Navío) de la
Reserva Naval Movilizada D. Victorino García Gar
cía, que cesará con urgencia de segundo Comandante
del buque-tanque Plutón.
Madrid, 28 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Vicealmirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada.
• Cesa en el mando del guardacostas Uad-Kert,
una vez que sea relevado, :,sr pasa destinado al buque
tanque Plutón el Oficial primero (Teniente de Na
vío) de la Reserva Naval Movilizada D. José F. Ba
randica Zabala.
(Madrid, 28 de-febrero de 1943.
MORENO
Excinos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Vicealmirante Jefe del Esta
do Mayor de 'la Armada.
--- Se aprueba- determinación del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
, poner que el Condestable primero D. Juan Cano
Delgado cese en la Base de Defensas Submarinas
de dicho Departamento y pase al Polígono de Tiro
de Fusil.
Madrid, 28 de febrero de 1943.
MOR'ENO
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos y situaciones.—Se dispone que el perso
nal que a continuación se relaciona cese en los desti
nos y situaciones que se indican y pase a
los que se
expresan;
Mecánico primero D. Ricardo Prats Díaz. De
la Comandancia General de la Base Naval de Balea
res, a "procesado".
Mecánico Mayor D. José Carrilo García. De
"disponible forzoso" en Cartagena, a la Comandan-'
cia General de la Base Naval de Baleares. Forzcso.
Madrid, 28 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y General Jefe Superior
de Contabilidad. 4
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Condestable Mayor' del Cuerpo de Subofi
ciales, se dispone el ascenso a dicha clase del Con
destable primero D. Luis Coello Girón, con antigüe
dad de 1.° de enero de 1943 y sueldo a partir de la
revista administrativa de la misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
fi Madrid, 28 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del- Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacantes existentes en el empleo
de Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone el ascenso a dicha clase del Mecánico se
gundo D. Carlos López Lisandra, con antigüedad de
I.° de enero de 1943 y sueldo a partir de la revista
administrativa de la misma fecha.
No ascienden los nue en el escalafón preceden al
interes'ado por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
'Madrid, 28 de febrero de 1943.
MOREN
Excmós. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Escuadra y
General Jefe Superior de Contabilidad.
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Ascensos.—Para cubrir vacantes existentes en el
empleo de Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales, se dispone el ascenso a dicha clase de los
Electricistas segundos que a continuación se rela
cionan, con antigüedad de i.° de enero de 1943 y
sueldo a partir de la revista administrativa de la
misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden alos mencionados por hallarse en tramitación sus ex
pedientes.
RELACIÓN DE REFERENCIA
D. Manuel Alvarez García.
D. Luis Martín García.
D: Manuel Urbano Carracedo Vázquez.
Madrid, 28 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Movilización v d,estino.—A propuesta del Capitári
General del Departamento Marítimo de El- Ferro]
del Caudillo, se dispone la movilizaf.-ión del Contra
maestre Mayor, en situación -de "i'-etirado extraor
dinario", D. José González López, el cual pasará
destinado al Arsenal de dicho Departamento.
• Madrid, 28 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ingreso en el Cuerpo die Suboficiales.—En virtud
de lo prevenido en Orden ministerial de 26 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 302), se concede al
Auxiliar de Intervención D. Ramón Hernández-Ru
.
hio y Alcázar su militarización, con el empleo de
Auxiliar primero, graduado Ie Alférez de Fragata,
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos,
a que pertenecía, declarado útil sólo para servicios
en tierra por Orden ministerial de 5 de abril de
1930 (D. O. núm. 85), y se le asigna en dicho em
pleo antigüedad de 22 de mayo de 1934, conforme
a lo resueltó en caso análogo por Ordenes ministe
riales de 9 de mayo y 21 de junio
•
de 1934 (DIARIO
OFICIAL números 110 y 149), por aplicación de los
Número 51.
beneficios del artículo cuarto transitorio del Regla
mento de dicho Cuerpo, aprobado por Orden ministerial de 13 de enero del mismo ario (D. O. núme
ro 16).
Asimismo, como comprendido en el apartado Ddel artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), se le concede
también el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, con
la Categoría de Escribiente primero, graduado de
Alférez de Fragata y antidedad de 25 de noviem
bre de 1940, 'con efectos administrativos a partir de
I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los he
/lacios económicos determinados en .el artículo 31,
también transitorio, de la misma Ley y 'noveno, de
la de 30 de diciembre de 194- (D. O. número 8 de
1941) qt.iq puedan corresponderle ; escalafonándose
entre los del mismo empleo D. Segundo Laperia
Condón y D. Ricardo Carro Caruncho, sin derecho
a nuevo ascenso, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo décimo de
•
la Ley de 30 de diciembre antes
citada, toda vez que cuando fué clasificado para des
empeñar únicamente servicios en tierra se hallaba en
posesión del empleo de Auxiliar segundo del Cuer
po de procedencia.
Madrid, 28 de febrero de 1943.
MORENO
Exclhos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de Canarias y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Pase- al Cuerpo de Suboficiales.—Por contar con
.los seis años de efectividad en su actual empleo, que
determina el artículo quinto de la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), el Auxi
liar segundo de Máquinas D. Cándido Corral Piriei
ro, se le promueve al empleo cje Auxiliar primero
del mismo Cuerpo, con antigüedad de 25 de noviem
bre de 1940 ; y por hallarse comprendido en el apar
tado f) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de noviembre de 1940 (D.. O. núm. 280), se dispone
asimismo pase a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Mecánico..primero, graduado de Alférez
de Fragata, con antigüedad de 25 de noviemb-re de
1940 y efectos administrativos •a partir de 1.° de di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios eco
nómicos determinados en el artículo 31 de esta últi
ma Ley que puedan corresponderle ; escalafonándo
se entre los de su igual empleo D. Juan Montado
Carrasco y D. José Chao Rodríguez.
Madrid, 28 de febrero de 1943. •
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almfrante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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Licencias. Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y de acuerdo con el informe emitido
por el Servicio Central de Sanidad, se conceden dos
meses de prórroga de licencia por enfermo al Mecá
nico primero D. Demetrio Urgorri Díaz, a partir
de 27 de enero -de 1943.
Madrid, 28 de febrero de 1943.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo ,y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941 (D. O. núm. i6o), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María del Pilar
Otero Saaveclra al Capitán de Intendencia de .la
Armada D. José Fernández Truchaud.
Madrid, 28 de febrero de 1943.
• MORENO -
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. General Jefe de los Servicios de Inten
dencia.
Sres. ...
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Eloísa de Pazos Lozano al Capitán Auditor de la
_Armada D. Juan Ignacio Núfiez Iglesias.
Madrid, 233 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Escuadra e
Inspector General del Cuerpo Jurídico.
•
•
Condecoraciones.—Se autoriza al Coronel de In
. tendencia D. José María Díaz Lorcla para usar so
bre el uniforme la Cruz de la Orden de Alfonso X
el Sabio y la Placa de la Orden de Isabel la Cató
lica, que ,le han sido concedidas por el Ministerio de
Educación' Nacional y por Decreto del Jefe del Es
tado y Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, res
pectivamente.
Madrid, 28 de febrero de 1943.
MORENO
o
RECOMPENSAS
(Medhlla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, concedo la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, sin pensión, como prisio
nero de guerra durante la Gloriosa Cruzada, al Sol
dado de Infantería de Marina Ramón Conde Mou
gar, con arreglo a lo que determina el artículo cuarto
del Reglament9 de 26 de mayo de 1926 (D. O. nú
mero '18).
Madrid, 28 de febrero de 1943.
MORENO
ANUNCIOS PARTICULARES
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